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3ud-a$est, del1 LI.L95?.
I. ieber Conosee J[.nka,
' vo-!- !Jl@ berzLicben 3!,!X fiir d1e schiiue
Ne4j ahxssendun$. .Die tr'i"luen bis 88. ?i..be ich erhalten und saidcke
cic Eorgen korrigieri uuriick.
Aus lbren 3rief, .m!1 18.:t l i . ell i ;nehele iah r4it Seci&uerB, dassg1€ jctzt richt l icl i.a Iu o€r l"ige sindg fi ir rni ct! l j i ichet: rus des
lesten au besorgen. ?le]]!r Bieb, dlese l,age t.nd,ert, bi.tte ich S16,
uic- zu veri taird l gen.
-s w&r sjehr I i eire4bv/tixd i; von threrx. tdll i  r-is t,r6itz ostd.eutsche
irti qu ari:,t ski.:t;t,r 6E zu scaicken. lcti Etirci€ Sle bitterl, aite grO-
5seren Astiquarj.._i. iii (rer neeiokrtut j. sclt en Relubl"tk dszu uu yela-ll_
t. $ueu_: in Serlir-t !r i:6sei1 j. i  auch eini.ge g:ri jEsere A.(it iquatiLte E€1[,
1c.j.! ,I, bE j a bEi x,rrinsu ietziren l ltwe ij et]hei t ej.ni.ges ge4r_rif,t. ygt
LI!€fi l, auehe i c! ii&taioge iibe.- !i t€r: lur und pful,;olhl e.
,!uB- i.er Il6le i,ir.!16. der 3uctuilano,ung trr.rnz l6ell,ringabaus l,et!-
c ig  C, l .  Gocthes t ! ; ,dso  : j -5  b l i ie  ieb :
lrle0. goei,ires l:iii ru n{i s s enecl:.l f'tli che lio!"espondens J.O II
143. ;reL$jlo1tz: Ooeiire lr bO lii.
l4?. raorff: Dle l,eberoii lee Coethes 4rbO L.
??.,-.eri 
"l;.gean 3ciir;ge 5 L.1u.,rlul Th€ore- utld Teci&ik de€ Ro!q.rn6 6 u.
lO2. l i t6ch3 li i tbey :fu.r82 l8B: W"A1lLA,,t$Ib€B$3+i3l nlt scLresel 5'5o M'
1gz. cuirdotf : i(iei.6t Br:o 1t.5r4. iiebbel: sliuilisb.e .lerkc 6o. lF, rterln vo!1 dleeer --,Ausgi,:be elirE gebulrd enes Jlxeraplr,,i vorll-rdelr i Bt,
_-_ -
bir1 ich ge"ae-tu€reit, nehr d;fiir zure. zenlen. f282. Artrd,tr ;itEii-lcite lterke 1A !i.660. li€c.!r:,jese"ur,aeil;e lionerlen, 4UU,
tr.lir di. e nueirb esterlu ge& riexZLiclt€n
ai f [ei.ixri c,x X/tlr]ia 
"Ji. s ]rJ.eiqe ;tad.lr'r
str.ri c:d€{l.
.,.1!::.lsesplar deb.L,xlrt('ntii,.tiBi&rs irrbe ich eireaii.r.e erh.Ate4e
iili t he ra li cheiir GrusE
i1*
ceorg lu&rdcs
?.  $ .-'" '  
Ao" tri lehrlngs l iat..tog bitid icir xroch i i3'2?4' Varenbag€ng
$?-obtaas 10.!i.
1.., i l l. l i iT.
t - : :cs Archi
:)ank, icl i bltte S1e nur no6h,
.:us de@ Aurdi u-Vsrle€ zu",u-
